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表１　過活動膀胱症状質問票（Overactive Bladder Symptom Score：OABSS）
　以下の症状がどのくらいの頻度でありましたか．この１週間のあなたの状態に最も近
いものを，１つだけ選んで，点数の数字を○で囲んで下さい．




















































































































































薬剤名 用法 抗ムスカリン選択性 代謝に関わる物質
オキシブチニン １日２～３回 Ｍ３＞Ｍ１＞Ｍ２ CYP3A4
プロピベリン １日１～２回 Ｍ１-Ｍ５ CYP3A4
トルテロジン １日１回 Ｍ１-Ｍ５ CYP3A4，CYP2D6
ソリフェナシン １日１回 Ｍ３≧Ｍ１≧Ｍ５ CYP3A4
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